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Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh
segment reporting terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan
ASIA terdaftar di NYSE. Bentuk segment reporting yaitu segmen geografis dan segmen
operasi. Kompleksitas bisnis perusahaan yang muncul karena meningkatnya segmen
geografis dan segmen operasi akan meningkatkan asimetri informasi antara manajer dan
investor serta berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan.
Manajemen laba diukur menggunakan discretionary accrual. Penelitian ini menggunakan
sampel sebanyak 83 perusahaan ASIA terdaftar di NYSE selama periode pengamatan
tahun 2008-2010. Data kemudian dianalisis menggunakan multiple regression.
Penelitian ini memperoleh bukti bahwa segmen geografis berpengaruh negatif
yang signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan segmen operasi berpengaruh positif
yang signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan.
Kata Kunci: Segment Reporting, Segmen Geografis, Segmen Operasi, Manajemen Laba,
Discretionary Accruals.
 
 
